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2   π  
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(Lc + 1
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In[1]:= Uo1   5;
Uo2   3.3;
Uo3   16;
Uo1max   5.5;
Uo1min   4.5;
Uo2max   3.63;
Uo2min   2.97;
Io1   4;
Io1min   1;
Io2   4;
Io2min   1;
Io3   0.02;
RL1   Uo1 Io1;
RL2   Uo2 Io2;
RL3   Uo3 Io3;
RL1min   Uo1 Io1min;
RL2min   Uo2 Io2min;
fs   200000;
Ts   1 fs;
Ui   325;
Uimax   374;
Uimin   276;




































n1   N2 N1
n2   N3 N1
























Iop   n1 Io1 ! n2 Io2 ! n3 Io3






























Lscelta   0.003;
L2   L " n12
L3   L"n22














Cbootstrap   0.0000011;
















In[55]:=   Calcolo dello stress, con io1!io2, io3 non considerata  !




































In[100]:=   Dimensionamento clamp RCD  !
Usmax ! 650;
Ld ! 0.02 Lscelta
































Rsense   1.8;
Print Style !"Rsense" ! "", 18, Red##
Gid$s_%  
Ui &1 # d'
















&1 $ d' Uop
;
Ti$s_%   Kdl %Gid s#





























1 # Ti s#
%Gud s# .. Simplify


















fcu   fs.15;
m'   0.873;
fpu   fs.2; &%agendo sul divisore regolo eventuale pancia sulla fdt%'
(pu   2 Pi fpu;
Print Style !"Pulsazione (pu " ! "", 18, Red##
(cu   2 Pi fcu;
)teorico   1.6.4














(zu   2 Pi fzu;
Print Style !"Pulsazione (zu " ! "", 18, Red##
Kbode  
1











































Tv&s_' ! Gru!s" Gi!s" %teorico   % è il blocco che porta Uo a 2.5v  %
BodePlot&Gru!s", (100, 107), GridLines & Automatic, ImageSize & Medium'







BodePlot&,Tv!s", Gru!s", Gi!s"-, (100, 107), GridLines & Automatic,
ImageSize & Medium'





























Rf ! 1. #zu Cf%
  Rf2!1. #zu 2.7 10^"9% %
Out[281]= 2.27662
 Rsense   1.8!
Out[284]=
2.12825 "1 ! 0.000135461 s#
1 ! 0.0000105333 s ! 1.85491"10#9 s2
Out[287]=
7.82476 "1 ! 0.000135461 s#
1 ! 0.0000105333 s ! 1.85491"10#9 s2 
 
Out[288]=
















Out[290]=   572390., 89.8304!!
Out[291]=
663.265 "1   3.16!10 6 s#
1 " 0.0000105333 s " 1.85491!10 9 s2
Out[293]=
451.586   0.00142701 s
8.82476 " 0.00107048 s " 1.85491!10 9 s2
Out[294]=














 Pulsazione #pu $ 200000 %!
Out[300]= 0.15625
Out[301]= 3542.97
 Pulsazione #zu $ 22261.1!
 Kbode $ 26697.!
Out[306]=




















#8.82476 ! 0.00107048 s ! 1.85491#10 9 s2$
Out[308]=
































Out[311]= %%83775.8, 50.0192&& 
 
Out[312]=



































Idc   d
 IL1picco ! IL1min!
2
IdcMAX   d
 IL1piccoMAX ! IL1min!
2
Irms   d"





















 "Calcolata con l'integrale, cambia poco da quella sopra"!
K1   0.0085;  "dalla tabella pag 5#6"!
Ilspk   1%Rsense;  "max corrente di corto circuito,
data dal limitatore di corrente del controllo, quello che taglia a 1v"!















 Area Product!cm4"   0.0683611#
In[372]:=
 "Inserire i valori per il core scelto, tutti in cm, cm2 o cm3"!
le   3.8; "effective lenght"!
Ae   0.64;  "effective area"!
Amin   0.55; "minimum area"!
Ve   2.430; "effective volume"!
Wa   0.3; "area finestra"!
Dcp   0.995; "diametro gamba centrale in cm"!
Hfinestra   0.885;
MLT   4.2;  "lunghezza media di una spira in cm, dipende dal core"!
Rt   41;  "Resistenze termiche: ETD29:28 ETD34:20 ETD49:8 ETD54:6"!




%% N;  "massima potenza disspipabile dal nucleo e dall'
avvolgimento"!
Print*Style*+"Max pot dissipabile dal nucleo e dall'avvolgimento" $ Plim,,
14, Red--
 "definisco una perdita max da specifica di 2W e vedo quale è più
restrittiva tra questa e plim"!
%Ipp   IL1picco # IL1min;
%Bmax   Bmax"
%Ipp
Ilspk
 "dal grafico dell'n67 vedo che 40mT a 200khz hanno circa 50Kw%m3"! 
 
Coreloss   50;




 !potenza dissipata nel nucleo il !1000 serve per le unità di misura!"
Print#Style#$"Potenza dissipata dal nucleo" " Pc%, 14, Red&&






Print#Style#$"Spire Primario" " Np%, 14, Red&&
Ns1   n1 ! Np;
Print#Style#$"Spire Secondario 1" " Ns1%, 14, Red&&
Ns2   n2 !Np;
Print#Style#$"Spire Secondario 2" " Ns2%, 14, Red&&
Ns3   n3 !Np;
Print#Style#$"Spire Secondario 3" " Ns3%, 14, Red&&
$o   4!3.14!10%7;



















Jmax   4.5;  !in A!mm2!"




;  !dalla tabella vedo awg23!"
Print#Style#$"Sezione Primario" " Sprim%, 14, Red&&
 !Diametro conduttori secondario!"
Is1rms   +  1 % d"!




Is2rms   +  1 % d"!







;  !dalla tabella vedo awg17!"
Print#Style#$"Sezione Secondario 1 e 2" " Ssec1%, 14, Red&&
Is3pk   0.027;
Is3min   0.0163;
















Print Style !"Sezione Secondario 3"   Ssec3", 14, Red##
 Max pot dissipabile dal nucleo e dall'avvolgimento   1.21951!
Out[385]= 0.0804375
 Potenza dissipata dal nucleo   0.1215!
 Spire Primario   94.2943!
 Spire Secondario 1   3.38492!
 Spire Secondario 2   2.23405!
 Spire Secondario 3   10.8318!
Out[397]=   lg   0.0251508!,  lg   39.3635!!
Out[398]=
 Sezione Primario   0.0418454!
 Sezione Secondario 1 e 2   1.09482!




RdcPrimSuMetro " 0.339;$! ohm&m!%
SawgP " 0.0503;








$!per Secondario 3 awg40!%
DawgSec3 " 0.08;
RdcSec3SuMetro " 3.44;$!ohm&m!% 
 
SawgS3   0.0050;
Npr   94;
Ns1r   4;
Ns2r   3;
Ns3r   11;
lfiloPrim   MLT ! Npr;
Print Style !"Lunghezza filo primario" " lfiloPrim", 14, Red##




Print Style !"Rdc primario" " RdcPrim", 14, Red##
lfiloS1   MLT ! Ns1r;
Print Style !"Lunghezza filo secondario 1" " lfiloS1", 14, Red##




Print Style !"Rdc secondario 1" " RdcSec1", 14, Red##
lfiloS2   MLT ! Ns2r;
Print Style !"Lunghezza filo secondario 2" " lfiloS2", 14, Red##




Print Style !"Rdc secondario 2" " RdcSec2", 14, Red##
lfiloS3   MLT ! Ns3r;
Print Style !"Lunghezza filo secondario 3" " lfiloS3", 14, Red##




Print Style !"Rdc secondario 3" " RdcSec3", 14, Red##
#Cu   2.3!10$8; $!Per il rame!%
%r   1;$!Per il rame!%
Dpen  
#Cu
3.14 %o %r fs
;







































 !il x1000 serve per sistemare le unità di misura!!
 Lunghezza filo primario   394.8!
 Rdc primario   1.33837!
 Lunghezza filo secondario 1   16.8!
 Rdc secondario 1   0.0022176!
 Lunghezza filo secondario 2   12.6!
 Rdc secondario 2   0.0016632!
 Lunghezza filo secondario 3   46.2!
 Rdc secondario 3   1.58928!























In[509]:=   Inserire i valori nella curva e ricavare il parametro Fr occhio
al numero di layer in funzione della dimensione del nucleo !
RacPrim ! RdcPrim   5   Il numero è il valore letto dalla curva di dowell !
RacSec1 ! RdcSec1   7  Il numero è il valore letto dalla curva di dowell !
RacSec2 ! RdcSec2   6   Il numero è il valore letto dalla curva di dowell !
RacSec3 ! RdcSec3   1   Il numero è il valore letto dalla curva di dowell !
IacPrim ! Irms2 " Idc2 ;
IdcSec1 !  1 " d!
 ILS1picco # ILS1min!
2
;
IacSec1 ! Is1rms2 " IdcSec12 ;
IdcSec2 !  1 " d!
 ILS2picco # ILS2min!
2
;
IacSec2 ! Is2rms2 " IdcSec22 ;
IdcSec3 !  1 " d!
 Is3pk # Is3min!
2
;
IacSec3 ! Is3rms2 " IdcSec32 ;
Pac ! IacPrim2  RacPrim # IacSec12  RacSec1 # IacSec22  RacSec2 # IacSec32  RacSec3;
Print"Style"#"Perdite ac" $ Pac$, 14, Red%%
Pdc ! Idc2  RdcPrim # IdcSec12  RdcSec1 # IdcSec22  RdcSec2 # IdcSec32  RdcSec3;
Print"Style"#"Perdite dc" $ Pdc$, 14, Red%%
PerditeTot ! Pac # Pdc # Pc;
Print"Style"#"Perdite totali" $ PerditeTot$, 14, Red%%
Kfl !












 Perdite ac   0.351956!
 Perdite dc   0.0805393!
 Perdite totali   0.553995!
 Coefficiente di riemipimento "trascurando isolante#   0.405267! 
 
 
In[532]:=   Dimensionamento Rt e Ct per la fs !
Ct ! 0.001;   valore in micro preso dalla tabella !
Rt !
1.72
2 fs   Ct
  1000
Vrpp ! 12;   ripple che voglio !
  Dimensionamento Clink !
Clink !
IdcMAX
2 50  Vrpp
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  CX2 47nF
 
 
  180µF
 
 

 1.3mH
 
 
  CX1
 
  100nF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 